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日 本 学 術 振 興 会 奨 励 研 究 員
柬 北 人 学 膿 学 釧 究 所 教 務 職 兵
柬 北 大 学 膿 学 羽 「 究 所 助 手 に 打 ・ 怜
杣 物 佳 理 学 研 究 の た め 在 外 研 究 員 と し て ド イ ツ 国 に 出 張 ( 6 0 午 1 0 村 ま で )
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転 職
准 教 授 に 名 称 変 更
東 北 大 学 を 定 年 退 職
朴 会 福 祉 , 去 人 木 這 子 殆 沸 ・ 評 議 員 を コ 伺 般
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平成16年9 刀
学会等における活動
日本舶物生理学会評議員 a9財年~1997年,2000年~2003年)
日木杣物学会,十議員(2003~2004)
日本柚物学会 J. plant Research 編条委員 a997~200山
日本藻類学会評議R (2003~2004,2009~201の
日本藻頬学会 Phyc010gical Research 編集委貝(1997~2005)
日本藻類学会藻類編集委貝(1997~)
日本柚物学会束北支部幹*(1988~)
Π本牛物物理学会東北支部幹小(197フ~)
Π本杣物学会論文賞

1.著書.編書
1. Kata01くa, H.(1980) phototropism: determination of an action spectrum in a
tip-growing ceⅡ.1π Handboo]く of phyc010gicalMethodS Ⅲ. Deve]opme址a]&
Cyt010gical Methods. Gan杜, E. ed,, cambridge univ. press. cambTidge. PP
205-218
2.片1岡博尚(198D 下等緑色柏物の光屈性.1π光運動反応.古谷牙佐暁鮎射編
PP.147-176.共立出版.東京
3.片岡博尚(1981)葉緑体の定位述動.1π光運動反1心.古谷釆峅封編206-PP
241.共立出版.東京
4.片岡博尚(1981)屈性反応. h柚物生理学8,環境情報.古谷雅樹編PP
211-245.朝倉邑}店.東京
5.片岡博尚(1983)屈性運動.1π実験生物学講座16.植物生理学Ⅱ.勝見允行,
増田芳雄編. PP.254-265.メL善,東京
6. Katao]くa, H.住989) phototropic inversion as regulated by externa] ca-con・
Centration.1π Plant X八later Relations and Growth under stress. Tazawa, M. et
al. eds., Myu K. K., Tokyo, PP.392-394
フ.片岡博尚(1989)藻類,コケ,シダ類の重力反応.1πIGE シリーズ 1.柏物
の系統発生.と重力1丈応. PP.31-48,東北大学遺伝生態研究センター
8.片岡博尚 a989)藻類と光Ⅱ.1π IGE シリーズ 2.徴生物と光57ーPP
66,東北大学遺伝生態研究センタ
9.片岡博尚 a990)ト等柏物の重力反応.1π宇宙柏物学の課題一れ削勿の重力反
応.菅洋編. PP.1-34,学会出版センター.東京
10.片岡博尚(1990)藻類光反応変異体分離の現状と夢.1π IGE シリーズ6.植
物の光反応機構の解析と変異株. PP.13-24,東北大学遺仏生態研究センタ
Ⅱ.片岡博尚(1991)屈性.1π現代打酬勿生理学4.環境応答.新免却男編PP
64-84,朝倉i!}店.東京
12. Kataoka, H., X入latanabe, M.(1992) ca2+ mediates the phototropic inversion of
a tip-growing alga, Vα記ιhιπα,ーーーa laseT experiment.1π Plant ce11 Wa11S as
Biopolymers with physi010gical Functions. Masuda, Y. ed. Yamada science
Foundation, osaka, PP382-384
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片 岡 博 尚 ( 1 9 9 6 ) 仮 根 の 重 力 屈 性 と 重 力 感 受 . 1 π 根 の 事 典 . 森 田 茂 紀 ら 編
P P . 5 1 - 5 3 , 朝 倉 書 店 , 東 京
片 伊 Ⅱ 導 尚 ( 1 9 9 9 ) フ シ ナ シ ミ ド ロ に お け る 屈 光 性 と 分 枝 誘 遵 の 光 シ グ ナ リ ン
グ . 1 " 光 シ グ ナ ル ト ラ ン ス ダ ク シ ョ ン . 述 沼 イ 印 嗣 ・ 木 村 成 道 ・ 徳 永 史 牛 編
P P . 8 0 - 8 8 , シ ュ プ リ ン ガ ー 東 京 , 束 京
片 岡 博 尚 ( 2 0 0 1 ) 光 走 性 と 光 屈 性 . 乃 1 朝 倉 蔚 餌 勿 生 理 学 講 座 5 . 喋 境 応 答 . 寺
島 ・ 一 郎 編 .  P P . 1 7 - 3 9 , 朝 倉 書 店 . 東 京
片 岡 博 尚 ( 2 0 0 2 ) 光 屈 性 一 ・ カ ル シ ウ ム が 制 御 す る 屈 曲 方 向 一 . 1 π 2 1 世 紀 初
頭 の 藻 学 の 現 況 . 堀 輝 三 , 大 野 正 夫 , 堀 口 健 雄 編 ,  P P . 3 7 - 4 0 , 日 本 藻 類 学 会
片 岡 博 尚 ( 2 0 0 2 ) 多 核 細 胞 の 光 形 態 形 成 一 核 を 寄 せ て 形 を 作 る ー . 1 π 2 1 世
紀 初 頭 の 藻 学 の 現 況 . 堀 娜 三 , 大 野 、 正 夫 , 堀 Π 健 雄 編 ,  P P . 4 1 ・ ・ 4 4 , Π 本 藻
類 学 会
( 稲 羽 訳 ) 片 岡 博 尚 ( 1 9 9 8 ) モ プ ー ・ シ ョ ヅ プ フ ブ ー 稙 物 生 理 学 3 1 章 運 動 の
生 理 学 駒 嶺 穆 監 修 .  P P . 4 8 5 - 5 2 ,  s p r i n g e r  v e r l a g  T o k y o  [ M o h r / s c h o p f e r
P f l a n z e n p h y s i 0 1 0 g i e , 4 .  A u a a g e ,  K a p i t a r  3 1 .  B e w e g u n g s p h y s i 0 1 0 g i e ]  s p r i n g e r
V e r l a g
H
1 5
1 6
] フ
1 8
Ⅱ .
雑 誌 総 説
1 . 片 岡 博 尚 ( 1 9 8 9 ) 藻 類 の 光 屈 性 . 屈 曲 力 向 は ど う し て 決 ま る か . 海 洋  2 1
3 3 5 - 3 4 0
2 . 片 岡 1 専 尚 ( 1 9 9 1 ) 屈 光 性 発 現 の シ グ ナ ル と し て の カ ル シ ウ ム . 細 胞  2 3 : 2 認 一
2 5 8
3 . 片 岡 博 尚 , 伊 藤 勝 雄 ,  H e n s c h e l ,  D e t l e v . ( 1 9 9 2 ) 藻 類 を 用 い た 河 口 な ら び に
沿 岸 領 域 の 重 金 属 イ オ ン に よ る 環 境 汚 染 の 除 去 . 地 球 環 境 研 究  2 0 : 1 - 3 3
4 . 片 岡 博 尚 , 高 橋 文 雄 , 石 川 美 恵 ( 2 0 0 7 ) フ シ ナ シ ミ ド ロ 光 形 態 形 成 運 動 の 肯
色 光 受 容 体 . 遺 伝 H 月 号  6 1 : 2 0 - 2 2 ,  N T A  出 版
5 . 片 岡 博 尚 , 高 橋 文 雄 , 石 川 美 恵 ( 2 0 0 9 ) 黄 色 植 物 専 用 の 青 色 光 受 容 体 オ ー レ
オ ク ロ ム . 蛋 白 質 ・ 核 酸 ・ 酵 素 , 5 4 : 2 6 7 - 2 7 5 , 共 立 出 版
Ⅲ ,
研 究 論 文 ( 単 独 執 筆 ・ 共 同 執 筆 )
1 .  N a k a g a w a ,  S . ,  K a t a 0 1 く a ,  H . ,  T a z a w a ,  M . 1 9 7 4 .  o s m o t i c  a n d  i o n i c  r e g u l a t i o n  i n
I v i t ι 1 1 α .  p l a n t  c e Ⅱ  P h y s i 0 1 . 1 5 : 4 5 7 - 4 6 8
2 .  K a t a 0 1 く a ,  H . 1 9 7 5 a .  p h o t o t r o p i s m  i n  ν α 1 ι C h ι フ フ ' a  g ι 柳 i π α t α  1 .  T h e  a c t i o n  s p e c ・
t r u m .  p l a n t  c e 1 1  P h y s i 0 1 . 1 6 : 4 2 7 - 4 3 7
3 Kata01くa, H.1975b. phototropism in Vα記ιhιアi4 σι1πi"4tαⅡ. The mechanism of
bending and branching. plant ceⅡ Physi01.16:439-448
Kataoka, H.1977a. phototropic sensitivity in Vα記ιhe少iασe"1iπαia regulated by
3',5'-cyclic AMP. plant ceⅡ Physi01.18:431-440
Kataoka, H.1977b. second positive and negative phototropism in Vα1"hιπ'α
gι拂iπαta. plant ceⅡ Physi01.18:473-476
Kataoka, H.1979. phototropic response of va"ιhιアia gι"1iπαtα加 intermittent
blue light stimuli. plant physi01.63:1107-1110
1くataoka, H., Nakagawa, S., Hayama, T., Tazawa, M.1979.10n movements
induced by transceⅡUlar osmosis in Nitι11α/1e%ih'S. protoplasma 99:179-
187
Kataoka, H.1981. Expansion of Vα記d1ιπ'a ceⅡ apex caused by blue or red
Iight. pla址 Cel] P]1ysi01.22:583-595
Kataoka, H.1982. colchicine-induced expansion of Vα記ιhιπ'a ce11 apex. AI・
teration from isotropiC 加 transversaⅡy anisotropic growth. Bot. Mag. Tokyo
95:317-330
Kata01くa, H.1987. The light growu〕 response of Vα記ιhι1'ia. A cond北io sine qua
non of the phototTopic response? plant ceⅡ Physi01.28:61-71
Kataoka, H.1988. Negative phototropism in Vα1ιιhι1'ia tι1'1ιSb'is regulated by
Calcium l. Dependence on background blue light and external calcium con・
Centration. plant ce11 Physi01.29:1323-1330
Kataoka, H., weisenseel, M. H.1988. Blue light promotes ionic cun'ent inaux
at the growing apex of Vα統11ιπα te17ιSbis. P]anta 173:490-499
Kataoka, H.1990. Negative phototropism in Vα1ιιhι1'ia tι"'ιStπ's regu]ated by
Calcium n .1nhibition by ca2+-channe] blocka's and mimesis by A23187
Plant ce]1 Physi01.31:933-940
Henschel, D., Kataoka, H., Kirst, G.0.1991. osmotic acdimation of the
brackish water xanthophyceae, Vα記d記rl'a d北hoi01πα(L.) MARTIUS:1nor・
ganic ion composition and amino acids. Bot. Mag. Toky0 104:283-295
Kataoka, H., watanabe, M.1993. Negative photoh'opism in Vα記Chι1マ'a tι",ιS・
かis regulated by calcium 1Π. The role of calcium characterized by use of a
11igh-power argon-ion laser as the source of unilatera] blue light. plant cel]
Physi01.34:737ーフ44
上azarova, G., ootaki, T.,1Sono, K., Kataoka, H.1994. phototropism in Yeast
a new phenomenon to explore blue light induced responses. Z. Naturforsch
49C :751-756
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M i n e y U 1 ζ i ,  Y . ,  K a t a o k a ,  H . ,  M a s u d a ,  Y . ,  N a g a i ,  R . 1 9 9 5 .  D y n a m i c  c h a n g e s  i n
t h e  a c t i n  c y t o s I く e l e t o n  d u r i n g  t h e  h i g h - a u e n c e  r a t e  r e s p o n s e  o f  t h e  u 0 1 ι g ι 0 ガ α
C h l 0 1 力 つ 1 α S t .  p r o t o p l a s m a  1 8 5 : 2 2 2 - 2 2 9
Y a m a z a k i ,  Y . ,  K a t a o k a ,  H . ,  M i y a z a k i ,  A . ,  o o t a k i ,  T . 1 9 9 6 .  A c t i o n  s p e c t r a  f o r
P h o t o i n h i b i t i o n  o f  s e x u a l  d e v e l o p m e n t  i n  p h y ω ? π y C ι S  h 1 α え ι S 1 ι ι α π 1 ι S .  p h o ・
t o c h e m .  p h o t o b i 0 1 . 6 4 : 3 8 7 - 3 9 2
S a s a k i ,  H . ,  K a t a o k a ,  H . ,  K a m i y a ,  M . ,  K a w a i ,  H . 1 9 9 9 .  A c c u m u l a t i o n  o f  s u ] ・
f u r i c  a c i d  i n  D i c t y o t a l e s  ( p h a e o p h y c e a e ) :  t a x o n o m i c  d i s t r i b u t i o n  a n d  c h r o ・
m a t o g r a p h y  o f  c e Ⅱ  e x t r a c t s .  J .  p h y c 0 1 . 3 5 : 7 3 2 - 7 3 9
K a t a o k a ,  H . ,  T a k a h a s h i ,  F . ,  o o t a k i ,  T . 2 0 0 0 .  B i m o d a l  p o l a r o t r o p i s m  o f
V α 1 ι C h ι π ' a  t o  p o l a r i z e d  b l u e  l i g h t :  p a r a Ⅱ e l  p o l a r o t r o p i s m  a t  h i g h  a u e n c e  r a t e
C o r r e s p o n d s  t o  n e g a t i v e  p o l a r o t r o p i s m .  J .  P ] a n t  R e s . 1 1 3 : 1 - 1 0
Y a m a z a k i ,  Y . ,  M i y a z a k i ,  A . ,  K a t a o k a ,  H . ,  o o t a k i ,  T . ( 2 0 0 1 )  E 丘 e c t s  o f
C h e m i c a l  c o m p o u n d s  a n d  n i t r o g e n  s o u r c e s  f o r  z y g o s p o r e  d e v e l o p m e n t  i n
P 1 1 y m " 1 y C ι S  h 1 α h e S 1 ι ι α π 1 ι S .  M y c o s d e n c e  4 2 : 1 1 - 1 7
T a k a h a s h i ,  F . ,  H i s h i n u m a ,  T . ,  K a t a o k a ,  H . ( 2 0 0 1 )  B l u e  l i g h t - i n d u c e d
b r a n c h i n g  i n  V α 1 ι C h ι ア 1 ' α .  R e q u i r e m e n t  o f  n u d e a r  a c c u m u l a t i o n  i n  t h e  i r r a d i a t e d
T e g i o n .  p l a n t  c e l ]  p h y s i 0 1 . 4 2 : 2 7 4 - 2 8 5
Y a m a g i s h i ,  T . ,  H i s h i n u m a ,  T ' ,  K a t a o k a ,  H . ( 2 0 0 3 )  B i c a r b o n a t e  e n h a n c e s
S y n c h r o n o u s  d i v i s i o n  o f  血 e  g i a n t  n u d e i  o f  s p o r o p h y t e s  i n  B 1 ツ 0 p s i S  つ h ι 祝 O s a .  J
P l a n t  R e s . 1 1 6 : 2 9 5 - 3 0 0
T a k a h a s h i ,  F . ,  Y a m a g u c h i ,  K . ,  H i s h i n u m a ,  T . ,  K a t a o k a ,  H . ( 2 0 0 3 )  M i t o s i s
a n d  m i t o t i c  w a v e  p r o p a g a 6 0 n  i n  t h e  c o e n o c y t i c  a l g a ,  V α 1 ι ι h ι π ' a  t ι " ' ι S 力 ' 1 S  s e n s u
G o e t z .  J .  p l a n t  R e s . 1 1 6 : 3 8 1 - 3 8 8
S a s a k i ,  H . ,  K a t a o k a ,  H . ,  M u r a k a m i ,  A . ,  K a w a i ,  H . ( 2 0 0 4 )  1 n o r g a n i c  i o n
C o m p o s i t i o n s  i n  b T o w n  a l g a e ,  w l t h  s p e c i a l  r e f e r e n c e  t o  s u ] f u r i c  a c i d  i o n  a c ・
C u m u l a t i o n s .  H y d r o b i 0 1 0 g i a . 5 1 2 : 2 5 5 - 2 6 2
Y a m a g i s h i ,  T . ,  H i s h i n u m a ,  T . ,  K a t a o k a ,  H . ( 2 0 0 4 )  N o v e l s p o r o p h y t e - H k e
P l a n t s  a r e  r e g e n e r a t e d  f r o m  p r o t o p l a s t s  f u s e d  b e t w e e n  s p o r o p h y t i c  a n d
g a m e t o p h y t i c  p r o t o p l a s t s  o f  B T y 0 つ S i S  つ 1 部 祝 O s a .  p l a n t a  2 1 9 : 2 5 3 - 2 6 0
S h i ,  C . ,  K a t a 0 1 く a ,  H . ,  D u a n ,  D . ( 2 0 0 5 )  E 丘 e c t s  o f  b l u e  l i g h t  o n  g a m e t o p h y t e
d e v e l o p m e n t  o f  ι α " 1 i π α π ' a  j α つ 0 π i m  ( L a m i n a r i a l e s ,  p h a e o p h y t a ) .  c h i n e s e  J
O c e a n 0 1 0 g y  a n d  L i m n 0 1 0 g y  2 3 : 3 2 3 - 3 2 9
T a k a h a s h i ,  F . ,  o k a b e ,  Y . ,  s e k i m o t o ,  H . , 1 t o ,  M . ,  K a t a o k a ,  H . ,  N o z a k i ,  H
( 2 0 0 7 )  o r i g i n  o f  t h e  s e c o n d a r y  p l a s t i d s  o f  E u g l e n o p h y t a  a n d  c h l o ・
r a r a c h n i o p h y t a  a s  r e v e a l d e d  b y  a n  a n a l y s i s  o f  t h e  p ] a s t i d - t a r g e t i n g  n u d e a t -
e n c o d e d  g e n e  p s b o .  J .  p h y c 0 1 . 4 3 : 1 3 0 2 - 1 3 0 9
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29 Takahashi, F., Yamagata, D.,1Shilくawa, M., Fukamatsu, Y., ogura, Y.,
Kasahara, M., Kiyosue, T., KilくUyama, M., wada, M., Kataoka, H.(2007)
AUREOCHROME, a photoreceptor required for photomorphogenesis in
StramenoPⅡes. PNAS I04:19625-19630
Ishikawa, M., Takahashi, F., Nozaki, H., Nagasato, C., Motomura, T.,
Kataoka, H (2009) Distribution and phy]ogeny of 血e blue-】ight receptors
aureochromes in eukaryotes. P]anta 230:543-552
30
Ⅳ. 口頭発表(国際学会)
1. Kataoka, H. caldum contr010f phototropism in Vα1ιChι1'ia.×1V lnternational
Botanical congress (Berlin, W-Germany,1987, sept.)
2. Kata01くa, H., Takahashi, F.,1Shikawa, M. A newly discovered blue light
receptor of heterokonts. xth lntemationalc0Ⅱoquium on Endocytobi010gy and
Symbiosis (Gmunden, Austria,2007, sept.)
3. 1くataoka, H., Takahashi, F.,1Shikawa, M. Aureochrome: the newly discovered
blue-1ight receptor of strasmenopiles. GOTdon Reseach congress on pl〕0・
tosensoTy Receptors and signal Transduction,(ventura, CA, USA 2008
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